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ABSTRAK 
 
ANALISIS KOMPENSASI, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL 
INTERVENING  
(Studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah Kabupaten Jepara) 
 
Riduwan Husaen  
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaruh variabel kompensasi, motivasi 
dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, 2) menganalisis pengaruh variabel kompensasi, 
motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil, 3) 
menganalisis pengaruh variabel kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
Pegawai Negeri Sipil melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini sejumlah 260 orang sedangkan responden 
berjumlah 110 orang di Pemerintah Kabupaten Jepara.Uji instrumen menggunakan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik  analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling) 
AMOS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 2) kompensasi, motivasi, lingkungan kerja dan 
kepuasan kerja berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pegawai, 3) kompensasi, motivasi dan 
lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui kepuasan kerja 
sebagai variabel intervening. 
 
Kata Kunci : kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja Pegawai 
Negeri Sipil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF COMPENSATION, MOTIVATION AND WORK ENVIRONMENT ON 
PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS WITH JOB SATISFACTION AS INTERVENING 
VARIABLES 
(Case Study on Civil Servants in the Regional Apparatus of Jepara Regency) 
 
Riduwan Husaen  
 
 
This study aims to 1) analyze the effect of compensation, motivation and work 
environment variables on job satisfaction, 2) analyze the effect of compensation, motivation, 
work environment and job satisfaction variables on the performance of Civil Servants, 3) 
analyze the effect of compensation, motivation and work environment variables on the 
performance of Civil Servants through job satisfaction as an intervening variable. 
The number of population in this study amounted to 260 people while the respondents 
amounted to 110 people in the Government of Jepara Regency. Test instruments using validity 
and reliability testing. The analysis technique used is SEM (Structural Equation Modeling) 
AMOS. 
The results of this study indicate that 1) compensation, motivation and work environment 
have a significant effect on job satisfaction, 2) compensation, motivation, work environment and 
job satisfaction have a significant effect on employee performance, 3) compensation, motivation 
and work environment affect the performance of Civil Servants through job satisfaction as an 
intervening variable. 
 
Keywords: compensation, motivation, work environment, job satisfaction and performance of 
Civil Servants 
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